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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik 
beberapan kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam pengelolaan Pasar Semi Modern terdapat 3 tahap yaitu : 
a. Tahap Perencanaan  
Tahap ini bertujuan untuk, menetapkan tarif retribusi, menyediakan fasilitas 
seperti AC, ekskalator dan fasilitas pendukung lainnya, nyatanya fasilitas 
tersebut tidak berfungsi karena sepinya pedagang dan pembeli Pasar Semi 
Modern ini. 
b. Tahap Pendistribusian 
Tahap Pendistribusian ini dilakukan untuk membagikan kios yang 
diutamakan kepada pedagang yang terkena eksekusi bekas los mini dan 
beras batang lembang hal ini yang menyebabkan sedikit pedagang yang 
berjualan di Pasar Semi Modern ini. 
c. Tahap Pemungutan Kewajiban Pedagang 
Tahap pemungutan retribusi dilakukan oleh kantor pengelola pasar dimana 
pada tahap ini besaran retribusi telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota 
  
Solok Nomor 2 Tahun 2016 nyatanya pedagang tidak mau pindahk ke Pasar 
Semi Modern karena dianggap tidak memadai dari segi ukuran kios dan 
besaran retribusi yang harus dibayarkan tidak sesuai. 
2. Pengelolaan Pasar Semi Modern tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan karena terkendala dengan masalah : 
a. Penempatan pedagang 
Para pedagang tidak menempati kios yang ada di Pasar Semi Modern karena 
memiliki masalah penempatan pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, kios sudah dicoba dibuka untuk umum tetapi setiap kios telah 
dimiliki perorangan (orang yang telah berjualan sebelumnya di pasar 
tersebut) jadi tidak semua pedagang dapat menempati Pasar SemiModern. 
b. Stuktur bangunan 
Ukuran kios di Pasar Semi Modern Terlalu kecil sehingga para pedagang 
tidak bisa menyimpan stok barang dagangannya sehingga para pedagang 
harus menyewa 2 kios untuk menyimpan stok barang dagangannya. 
c. Penempatan Pedagang 
Pedagang kaki lima Pasar Raya Solok tidak mau pindah ke Pasar Semi 
Modern Karena telah memiliki pelanggan masing-masing di Pasar Raya 
Solok. 
  
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Pasar Semi Modern  di 
Kota Solok, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat penulis berikan : 
1. Dalam pengelolaan Pasar Semi Modern terdapat tahap-tahap pengelolaan yang 
dimana setiap tahap-tahap tersebut seharusnya dijalankan oleh Kantor 
Pengelola Pasar Secara efektif dan efisien, karena dalam itu perlu tanggung 
jawab dari pemerintah, Dinas Perdagangan dan pedagang sehingga tujuan 
dibangunnya Pasar Semi Modern ini dapat tercapai. 
2. Terhadap Pengelolaan Pasar Semi Modern Terdapat beberapa kendala seperti 
Penempatan pedagang, struktur bangunan dan penataan pedagang seharusnya 
dalam masalah ini Kantor Pengelola Pasar harus berdiskusi langsung dengan 
pedagang mengenai apa saja yang pedagang butuhkan dan memberikan 
penyuluhan lebih mengenai Pasar Semi Modern ini. 
 
 
